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Uber eine kretische Ikone des 15. Jahrhunderts von Andreas Ritzos im
Nationalmuseum fUr Westliche Kunst in Tokio yon Koichi KosHI
Dag Nationalmuseum fUr Westliche Kunst in Hl. Sebastian und Hl. Jakobus. Von den
Tokio erwarb im Janner 1974 eine Ikone genannten Heiligen ist hier der hl. Sebastian
(Abb. 1), die aber daselbst seit 1960 als besondersbeachtenswert,weildieserr6mische
Depositum (D-13) L' aus einem Tokioter Martyrer in den byzantinischen und post-
Privatbesitz aufbewahrt worden war. Diese byzantinischen Ikonen, meines Wissens,
Ikone (Inv.-Nr. P-408)geh6rte frUher zu der kaum dargestellt vorkommt.t Auf der
Ex-Matsukata-Sammlung, und befindet sich RUckseite (Abb. 2) ist ein Doppelkreuz
in Japan mindestens seit 1930, wo sie bei der zwischen Ranken (Lebensbaum) und der
dritten Ausstellung der Matukata-Sammlung Ublichen Inschrift 'IC X-C' N-1'' KA (sic) darge-
in Tokio gezeigt vv'urde. Indessen gelangte die stellt: es ist nicht, wie Ublich, mit Lanze und
Ikone in die Hand des anfangs erwahnten Hysopstengel versehen. Unterhalb des Kreu-
Deponenten. Wann und wo sie von Herrn zes befindet sich der Schadel Adams.
Kojiro Matsukata (1865-1950) erwoben Der Erhaltungszustand der Ikone ist im all-
wurde,entziehtsichunser Kenntnis. gemeinen gut: auf der Vorderseite sind
Die mit Tempera auf Levkas bemalte Ikone einige Partien, so z. B. ein Teil der Gewander
miBt in Hochformat 71×47,5cm. Auf der deshl. PaulusunddesbenachbartenErzengels
Vorderseite der Holztafe1 ist, wie in den mei- in der Himmelfahrtsszene, in spaterer Zeit
sten Fallen, die Bildfiache vertieft. In diesem restauriert worden. Auf der RUckseite war die
Binnenfeld (Koveeg) sind auf goldenem 2,5cm dicke Tafel (Laubholz) durch zwei
Hintergrund die Himmelfahrt Christi als Querleisten (Sponki) versteift, die heute nicht
Hauptszene und oberhalb derer der Got- mehr vorhanden sind, so daB die Tafel sich
testhron (,,Hetoimasia") dargestellt. Das in- verzogen hat. Die Holztafe1 ist besonders auf
nere BildfeId ist von einem breiten, vorsprin- der RUckseite Uberall wurmstichig.
genden Rahmen umgeben, auf dessen oberen
Partie die Szene der Bewirtung derdrei Engel Die vorliegende Ikone ist bisher bereits in
durch Abraham, die als Bild der sonst nicht einigen japanischen Publikationen (zuletzt:
darstellbaren Dreifaltigkeit genommen wird, 1971)7 8' als anonymes, italienisches Werk
wiedergegeben ist. Sonst sind ringsum auf des 14. Jahrhunderts abgebildet worden,
dem Rand insgesamt zehn Heilige in unbeweg- wahrend sie auf der spateren Einfassung fUr
licher Haltung placiert, fUr deren Zusam- die Tafel unten als SOUTH RUSSIAN
menstellung, wie viele der Ikonen, kein SCHOOL 15TH CENTURY bezeichnet ist.
offensichtlicher Grund zu finden ist. Auf dem . ..
Goldgrund sind die Heiligen auf dem linken + Anm.: In den postbyzantinischen Wandmalereien
und rechten Rand als frontal stehende des16.Jahrhunderts,dievon den kretischen Malern
:,a.IZ,gglr8,",',Y,2ne",1,dgl.:.,"".t?,:eB,?.!g,¥l,?i,bfi Eg."iii.;ggfll:nhitl.eg.MSuCrZ.gi,Sggr･:/es:ea:,eg"Eil･Iiar.iiig,r2",gBZ.i'ig/Lj,i
(Namensligaturen in Rot) bezeichnet. Dar- Nikolaos strategopoulos (oder Dilios) in der Insel
gestellt sind (links oben beginnend): Hl. vonloanninai'Epirus(1543,Abb.27);imKatholikon
Johanngs der vorlaufe[, Hl. Nikolaus, Hl. (2Ns)a,OS.).ddeS,?hairii,aBail.[l,kKl.OSteK'S.,ih".iMike.tfiOIE"IS{IliZ',,Ah29s
Onuphrios, Hl. Katharina, Hl. Helena, Hl･ des Metamorphosis-Klosters, ebenfalls in Meteora
 Konstantin, Hl. Paraskeva, Hl. Antonius, (Abb.2g).i'6,
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Es handelt sich hier jedoch um ein Werk des anderer Akt von 1477 notiert, daB ein Maler
AndreasRitzos.RechtsuntenaufdemRahmen namens Giovanni Acotano Andreas Ritzos
ist namlich zu FUBen des hl. Sebastian in zustimmte, 54 Vorbilder der heiligen Figuren
Schwarz auf Griechisch die Signatur des zuverkaufen:dieserMalerGiovanniAcotano                          stKUnstlers eingetragen: XEIP .4NAPE6 (1436-1477tatig)'i"'dUrfte,nachM.Cattapan,
PITZ6 (Ahb. 3). Bis vor kurzem wurde Lehrer von Andreas Ritzos gewesen sein.
die Zeit der Tatigkeit dieses Malers, dessen Sein Sohn Nikolaos Ritzos wurde wahrschein-
signierte, jedoch nicht datierte Werke schon lich um 1460 geboren und wurde auch
bekannt waren, von verschiedenen Forschern Maler'i7'. Nikolaos Ritzos signiert die in der
wie A. de Montor (1811), S. Lambros, E. alten serbisch-orthodoxen Kirche von Sara-
MUntz (1893), A. L. Frothingham (1894), O. jevo befindliche Deesis-lkonei'8', deren auf
Wulff (1925), Ch. Diehl (1926), F. Willumsen dem Rand dargestellte Himmelfahrt Christi
(1927), Ph. Schweinfurth (1930), S. Bettini jnteressanterweise mit derselben von seinem
(l933, 1954), L. Mirkovi6 (1936), A. Xyngo- Vater, der Tokioter Ikone, Ubereinstimmt.
poulos (1957), V. Djurie(1961), M. Chatzida- Die Malerfamilie Ritzos stammt von der Insel
kis (1962), V. N. Lasareff (1966) u. a. zwischen Kreta, wie Andreas Ritzos auf seinen Werken
dem 11. und 16. Jahrhundert vermutet'iO', -aufbeidenlkonendersogennantenPassions-
und Andreas Ritzos ist gew6hnlich als Ex- madonna'22', die sich heute im Museo Ban-
ponent der kretischen Schu!e des 16. Jahrhun- dini in Fiesole (Abb. 6)'20･ und in der Galleria
derts angesehen worden. Seitdem M. Cattapan Reale in Parma (Abb. 7)'Li' befinden, und auf
[siehe Anm. (10), f34.i] 1968 auf Grund von ca. der Ikone der ,,Hodegetria" im Museo del
400 Notariatsakten in den Archiven von CamposantoTeutonicoinRom'2i`'-inLatei-
VenedigundCandiaeineNamenslistederl16 nisch signiert: Andreas Rico de Candia
auf Kreta etablierten Maler aus der Zeit pinxit (auf den beiden Ikonen in Fiesole und
zwischen 1300 und 1500 ver6tfentlichte, Rom) bzw. Andreas Ricio de Candia pinxit
wissen wir jedoch heute, daB Andreas Ritzos (auf der Ikone in Parma). Dieses Rico (bzw.
in der zweiten Halfte des I5. Jahrhunderts auf Ricio) ist die lateinische Transkription des
der Insel Kreta tatig warr i4'. M. Cattapan hat griechischen PITZOC.
darauf hingewiesen, daB Andreas Ritzos und
sein Sohn Nikolaos Ritzos in 22 Notizien Was das Oeuvre des Andreas Ritzos betrifft,
zwischen 1421 und1499erwahnt sind, und der ist es heute noch nicht genUgend erforscht.
erstere in der Zeit von 1451 bis 1492, der Besonders ist das Vorhandensein seines
letztere in der von 1486 bis 1499 tatig war. Aus Werkes in Tokio bisher nicht bekannt gewesen.
den Notariatsakten geht auch hervor, daB die Bis jetzt wissen wir, die Ikone in Tokio
beiden ihren Wohnsitz in ,,Borgo Candia" mjtgerechnet,insgesamtneunsigniertelkonen
hatten. Aus der Tatsache, daB die Eltern des von Andreas Ritzos, von denen vier mit der
Andreas Ritzos im April 1420 die Hochzeit lateinischen Signatur versehen sind: auBer
hielten,undAndreasRitzosineinemNotariats- den bereits genannten drei Madonnenikonen
akt von 1451 schon als ..Pinctor" erwahnt ist, in Fiesole (Abb. 6), Parma (Abh. 7) und Rom
schlieBt M. Cattapan, daB Andreas Ritzos um befindet sich in der St. BIasius-Kirche in Ston
1420/21 geboren worden sein dUrfte. Ein (Dalmatien) noch ejne Ikone der ..Passions-
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madonna" (Abb. 8) 2`,aus der aber nur ein die Darstellungdeshl,NikolausimTriptychon
ein Teil der Signatur erhalten ist. Hingegen von Bari fastvollkommenmitdemselbeninder
sind die Ubrigen fUnf Ikonen in Griechisch Tokioter Ikone (Abb. 1) Uberein, so daB man
(Xsip 'Apo"E'ou PJ-, g'ou) signiert: ein Christ nicht mehr die Identitat der Malerhande von
Pantokrator im Kloster des Evangelisten Jo- den beiden Werken bezweifeln k6nnte. Das
hannes (Kapelle des hl. Christodoulos) auf Triptychon von Bari ist, nach M. Cattapan'3`',
Patmos (Abb. 9) 26 L]7 eine thronende Mut- bemerkenswerterweise 1451 zu datieren:jenes
tergottes ebenda; eine Ikone mit den Buch- Jahr, wo Andreas Ritzos in den Dokumenten
staben J. H. S. (Jesus Hominum Salvator), zum ersten Mal als Maler erwahnt wurde.
deren heutige Besitzer unbekannt ist (Abb.
10〉'LS ;eine Koimesis in derGalleriaSabauda Bevor wir zu stilistischen und ikonographi-
in Turin (Abb. 5 und 4)'L'"; und schlieBlich schen Problemen der in Frage stehenden
eine Himmelfahrt Christi mit Hetoimasia im Ikone Ubergehen, sei hier die kretische Schule
Nationalmuseum fUr Westliche Kunst in kurz erwahnt. Die Insel Kreta, wo Andreas
Tokio(Abb.1). Ritzos geboren wurde und ansassig war,Von diesen Werken ist die Ikone mit den spielte nach dem Fall von Konstantinopel
Buchstaben J. H. S. (Abb. /O) offensichtlich und der Eroberung der griechischen Terri--
stilistisch von den anderen verschieden. Th. torien durch die TUrken eine auBerordentlich
G. Peterson [siehe Anm. (10) 36] wirft die groBe Rolle fUr die byzantinische Nachfol-
Frage auf, ob diese Ikone wirklich von der gekunst, bis auch diese Insel, die 1204 den
Hand des Andreas Ritzos stammt 'iO : der Venezianern in die Hande gefallen war'42',
Stil ist hier stark italienisch beeinfiuBt. Die 1669 von den TUrken erobert wurde. Das
Ikone in Tokio ist autser der Koimesis-Ikone Kunstzentrum verlagerte sich nach Kreta,
in Turin (Abb. 5) die einzige kompositorisch- wohin Maler aus Konstantinopel bereits zu
szenische Ikone, die von Andreas Ritzos Beginn des 15. Jahrhunderts, und aus Mistra
signiert ist. Die Handschrift (Abb. 3 und 4) nach 1543 ausgewandert waren+`4F, so daB
sowie der Figurenstil sind in den beiden die Kunst der groBen Zentren mitgebracht
Werken identisch: so laBt sich z. B. der Kopf wurde. Im 16. Jahrhundert wurden bekannt-
des hl. Paulus in der Himmelfahrtsszene von lich die bedeutenden Wandmalereien auf dem
Tokio mit demselben in der Koimesis von Berge Athos wie in den Meteorakldstern von
Turin gut vergleichen. kretischen KUnstlern ausgefUhrt''i5'.
AuBer diesen signierten Werken hat sich eine Feste Anhaltspunkte fUr die kretischen Maler
Reihe von Ikonen, in erster Linie die der des 14. und 15. Jahrhunderts haben gefehlt,
,,Passionsmadonna`', erhalten, die Andreas bis M. Cattapan, wie schon gesagt, 1968 die
Ritzos zugeschrieben worden sind iii. Von Notariatsakten ver6ffentlichte'48'. Er unter-
solchen Ikonen scheinen die der Madonna in suchte vor allem ca. 360 Dokumente all der
Rethymnon (Kreta)'i`L'' und das Triptychon Notaren von Candia (ca. 70) aus der Zeit
mit der,,Passionsmadonna`' und zwei Heiligen zwischen 1271 und 1500 in den Archiven von
in der St. Nikolaus-Kirche in Bari (Abb. 11)'[i[`' Venedig, und hat darauf hingewiesen, daB in
aller Wahrscheinlichkeit nach von der Hand den Notariatsakten des 13. Jahrhunderts keine
des Andreas Ritzos zu sein. Besonders stimmt Malernamen zu finden sind, was ihn zu dem
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SchluB brachte, daB Kreta vor 1300 kein beginnt diese Schule, die ihre BIUte der
aktives Kunstzentrum gewesen war. Hingegen Ikonenproduktion in der zweiten Halfte des
sind in M. Cattapans Namensliste der auf 16. Jahrhunderts und in der ersten Halfte des
Kretaetablierten Maler aus derZeitzwischen 17. Jahrhunderts erlebte, eine bedeutende
1300 und 1500 mehr als 30 Maler verzeichnet, Rolle zu spielen. Man kann aus der Liste M.
die im 14. Jahrhundert tatig waren. Es ist hier Cattapans mehr als 1IO Namen von Malern,
beachtenswert, wie M. Cattapan hinweist, daB die auf Kreta (hauptsachlich in Candia) im
unterdiesen Malernamendes14.Jahrhunderts 15. Jahrhundert arbeiteten, wissen, jedoch
neben den Malern aus Konstantinopel und sind davon nur sechs Maler, deren signierte
Zypern`50' diejenige nicht selten zu finden Werke (Ikonen) bisher bekannt geworden
sind, die, wie es aus ihren Namen (Venier; sind: Andreas Ritzos, Nikolaos Ritzos
･･･di Venezia)n49' hervorgeht, aus Venedig [i7"`i8', Antonios Papadopoulos`55', Andreas
nach Kreta kamen. M. Cattapan meint daher, Paviasi56 , Fra' Antonio De Nigroponte`57,
daB es von dem 14. Jahrhundert an Ublich und Nicholas ZafurisL58'. Von diesen Malern,
wurde, byzantinisierende Maler aus Venedig die alle in der zweiten Htilfte des 15. Jahr-
auf Kreta ihre Werkstatten zu unterhalten'5i'. hunderts tatig waren, ist Andreas Pavias, wie
Higegen ist es eine bekannte Tatsache, daB ab im Falle von Andreas Ritzos, bis vor kurzem
dem 16. Jahrhundert umgekehrt kretische fUreinen Maler des 16. Jahrhunderts gehalten
Maler nach der Lagunenstadt gingen'"5. worden. Zum Unterschied von den zahlreich
Durch den Kontakt mit den Venezianern vorhandenenkreto-venezianischenlkonendes
sinddiekretischen Maler,dieaufdemPalaolo- 16. und 17. Jahrhunderts haben sich solche
genstil basieren, standig unter dem EinfluB des 15. Jahrhunderts wenig erhalten, obwohl
des italienischen Stils gestanden. Aus dieser zahlreiche Malernamen aus dieser Zeit
Wechselbeziehung kann erklart werden, daB schriftlich dokumentiert sind. Es versteht
sich unter den griechisch signierten Werken sich in diesem Sinne von selbst, daB die Ikone
des Andreas Ritzos, der Uberhaupt an dem des Andreas Ritzos im Nationalmuseum fUr
byzantinischen Stil festhielt, auch italienische Westliche Kunst in Tokio ein bedeutendes
EinflUsse (Vgl. Abb. 10) finden lassen, wie in Beispiel der frUhen kretischen Ikonenmalerei
der Ikone in Tokio (Abb. 1) der italienische darstellt. DaB bloB innerhalb eines Jahrhun-
Martyrer Hl. Sebastian-ausnahmsweise in derts die Existenz der Uber 100 Maler uns
den postbyzantinischen Ikonen-dargestellt bekannt ist, zeigt auBerdem, wie stark bereits
ist. im 15. Jahrhundert die Nachfrage nach denDer Ursprung der kretischen oder kreto-ve- Ikonen der kretischen Maler war. Wie schon
nezianischen Malschule, die auch noch nach erwahnt wurde, malte Andreas Ritzos wieder-
der Eroberung der Insel durch die TUrken holt die lkonen der ,,Passionsmadonna", die
(1669) in der griechischen Kolonie von einmal griechische, zum anderen Mal lateini-
Venedig bis zum 18. Jahrhundert fortbestehen sche Inschriften tragen: Wie es sich auch
wird, ist mit Hilfe von dem neuenMaterial, daraus ergibt, arbeiteten namlich Andreas
das M. Cattapan untersuchte, im 14. Jahr- Ritzos und die kretischen Ikonenmaler nicht
hundert, d. h. vor der postbyzantinischen nurfUrgriechischeOrthodoxen,sondernauch
Zeit, zu suchen. Ab dem 15, Jahrhundert fUr Iateinische Katholiken'"". In diesem
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Zusammenhang ware es interessant, daB Peribleptos-Kirche in Mistra (1340-1360)'S5
sich vier von den insgesamt neun signierten ausschmUckte, namlich der sogenannten
Ikonen des Andreas Ritzos heute gerade in Millet'ischen ,,kretischen Schule", die mit
Italien befinden. der Konstantinopler Kunst in Verbindung
                                         steht, zugeschrieben S6 . Von den Fresken von
Nun kommen wir auf die Ikone in Tokio Pantanassa ist vor allem der Gewandstil der
selbst zurUck, um den Stil und die Ikono- Apostel in der Szene der Lazaruserweckung
graphiediesesWerkesvonAndreasRitzoszu (Abb. 13) und in der der Himmelfahrt
untersuchen. Andreas Ritzos, der in der Christi'87 mit demselben in der Himmel-
zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts aufKreta fahrtsszene des Andreas Ritzos (Abh. 12) zu
tatig war, stellt einen der frUhen postbyzan- vergleichen SS . Gemeinsam sind hier die
tinischen kretischen Ikonenmaler dar, die schematisch aufgesetzten Lichter und die
stark den Traditionen der vorhergehenden scharfe, eher geradlinige Faltengebung: ein
Zeit der Palaologen, insbesondere die spat- Gewandstil, der im Grunde als Umsetzung
palaologische Kunst, folgten. der malerischen OfTenheit der PinselfUhrung
DersehrabgezirkelteAufbauderKomposition -wie sie in den Werken aus der ersten
in der Ikone in Tokio, und die graphisch- Halfte des 14. Jahrhunderts wie z. B. die
linearen Elemente sowie die stilisierten Zonen Wandmalereien der Chora-KirchetS"" und die
des Uberganges von Licht und Schatten in der mit diesen verwandte Ikone der Versammlung
Draperie sind Charakteristika der Konstan- der zw6If Apostel in Moskau'"O' zu sehen ist
tinopler Ikonen aus der zweiten Halfte des 14. - in den graphischen Schematismus verstan-
Jahrhunderts und aus der ersten Halfte des den werden kann. Man kann also feststellen,
15. Jahrhunderts'SO ; der lang gestreckte daB der Stil der lkone in Tokio am besten mit
Figurentypus mit dem schmalen, Uberfeinerten den Beispielen, die mit der spatpalaologischen
Kopf ist auch typisch pa12iologisch. Von den Kunst Konstantinopels zusammenhangen,
Ikonen, die in der ersten Halfte des 15. sich vergleichen laBt und der Stilstufe
Jahrhunderts in Konstantinopel entstanden, der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts ent-
scheint die Anastasis-Ikone in Leningrad spricht.
(Eremitage, Abb. 14)S[i' aus dem zv,ieiten Nicht nur in stilistischer Hinsicht, sondern
Viertel des 15. Jahrhunderts stilistisch der auch in der ikonographischen erbte Andreas
Ikone in Tokio am nachsten zu stehen. Aber Ritzos das Vermtichtnis der palaologischen
der Gewandstil, der nahere Verwandschaft Kunst. Von den drei szenischen bzw. sym-
mit der Ikone des Andreas Ritzos als die bolischen Darstellungen auf der Ikone in
Leningrader Ikone zeigt, laBt sich in der Tokio-die Himelfahrt Christi, der Gottes-
Wandmalerei der Pantanassa-Kirche in thron(Hetoimasia)und die hl. Dreifaltigkeit
Mistra (ca. 1428, Abb. /3)'Si finden. Die -bewahrt die zuletzt genannte Darstellung
Fresken von Pantanassa wurden frUher von (Abb. 15) besonders getreu die typisch
G. Millet wegen der ikonographischen Merk- palaologische Ikongraphie. Der im 14. Jahr-
male als Werk der sogenannten ,,mazedoni- hundert in Konstantinopel geschaffene Bild-
schen Schule" angesehen, aber heute werden typus fUr die hl. Dreieinigkeit kann, wie es
sie richtiger der Schule, die die Wande der z. B. in der Ikone des Benaki-Museums in
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Athen (Abb. 16)c"i`' aus der zweiten Halfte leicht nach links gewendet steht, nicht, wie
des 14. Jahrhunderts zu sehen ist, dadurch das Malerhandbuch vom Berge Athos
charakterisiert werden, daB dem mittleren beschreibt,aufdenhimmelfahrendenChristus
Engel statt der herkbmmlichen frontalen blickt. Dem Autor dieser Zeilen ist das
Haltung eine leichte Neigung-seinen Kopf Beispiel, das mit der Himmelfahrtsszene in
leicht nach links und seinen Oberk6rper der Ikone von Tokio Ubereinstimmt, aus der
leicht nach rechts-gegebenist,sodaBinder palaologischen Zeit nicht bekannt, jedoch
Gruppe der drei Engel, die einzeln auf drei findet es sich in einer Reihe von kretischen
Seiten des viereckigen Tisches sitzen und im Ikonen des 16. Jahrhunderts. In derSammlung
Gesprach begrif]fen erscheinen, eine formale der Comunita di San Giorgio dei Greci in
wie gedankliche Geschlossenheit entsteht. Venedig sind drei StUcke miteinander ver-
Die Vorlage, der sich Andreas Ritzos bediente, wandter Ikonen mit der Himmelfahrtsszene
dUrfte eben eine derartige palaologische (Nr. 12, 44, 77)''OO'erhalten, von denen das
Darstellung der hl. Dreifaltigkeit gewesen sein. von M. Chatzidakis in die Mitte des 16. Jahr-
Die Ikone des Andreas Ritzos stimmt in der hunderts datierte Werk (Nr. 12, Abb. 19)LiOi',
Haltung der einzelnen Engeln sowie Abrahams wo allerdings das Gesicht und die Hande Maria
und Saras, die beide die himmlischen Gaste 1958 retuschiert sind, erstaunlich genau mit
bewirten, mit der Athener Ikone Uberein, dem Himmelfahrtsbild von Tokio Uberein-
jedoch ist in der Tokioter Ikone wegen des stimmt. Die Ubereinstimmungen lassen sich
Formates die ovale Bewegung, die alle von der Aufstellung der einzelnen Apostel,
Personen enthtilt, zum Unterschied von der ihrer Haltung und dem Gewandstil bis ins
Athenerlkone,verlorengegangen.Dieseovale einzele wie z. B. das Knorren-Motiv am
Bewegung im Prototypus ist hingegen in Olbaum ganz rechts verfolgen. Trotz dieser
einer Ikone in Leningrad (Eremitage, Abb. Ubereinstimmungen laBt sich in den beiden
17)'96i, die von V. Lasareff"95' als Konstan- Werken andererseits auch ein nicht unbedeu-
tinopler Werk aus der ersten Halfte des 15. tenderUnterschiederkennen:dieProportionen
Jahrhundertsangesehenwurde,getreukopiert. der Figuren in der Ikone von Venedig sind
Die Leningrader Ikone gleicht bemerkens- gedrungen, zum Unterschied von den palao-
werterweise der Tokioter lkone bis in Details: logisch eleganten schlanken in Tokio. Aus
die beiden Werken mUBten aufeinen Prototy- dieser Tatsache liegt schon vielmehr nahe,
pus des 14. Jahrhunderts zurUckgehen. daB die beiden Werke auf einen Prototypus
Das Himmelftthrtsbild (Abb. 18) scheint zurUckgehen, als daB die lkone des 16. Jahr-
auchvondempalaologischenVorbildangeregt hunderts in Venedig direkt von der des 15.
worden zu sein. FUr diese Darstellung der Jahrhunderts in Tokio kopiert worden ist.
Himmelfahrt Christi ist charakteristisch, daB Dieser Typus des Himmelfahrtsbildes dUrfte
Christus etwas nach rechts gewendet auf dem sich, wahrscheinlich von Konstantionopel
Regenbogen sitzt; die beiden Engel, die die, eingefUhrt, in der kretischen Schule verbreitet
als groBe Rundscheibe wiedergegebene, haben. Tatsachlich kommt dasselbe Himmel-
Aureole haltend fliegen, nach auBen wenden; fahrtsbild wie die Ikone in Tokio in den
und schlieBIich die Mutter Gottes, die die spateren Ikonen und Fresken der kretischen
beiden Hande vor der Brust haltend und Maler wiederholt vor: in den Wandmalereien
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auf dem Berge Athos-HI.-Paulus-Kloster polis-Kirche zu Mistra (Abb. 23)(''i} das
(1553)iiOL} und Xenophontos-Kloster (Narthex Motiv der Engelsgruppe zu beiden Seiten vom
des Katholikon, 1563, Abb. 20) iOi''-und in Thron: ein Motiv, das die Darstellung der
der lkone vermutlich aus dem 17. Jahrhundert Hetoimasia in derlkone von Tokio charakteri-
im Benaki-Museum in Athen (Abb. 21)'iOi . siert. In Mistra zeigt das Weltgericht aber die
AuBerdem findet sich der selbe Typus der HetoimasiamitderTaubedesHl.Geistes,was
Himmelfahrt Christi, allerdings in etwas jedoch eine sinnwidrige Versetzung des
modifizierter Form, in der Michael Damas- Motives darstellt.
kinos zugeschrieben Ikone des 16. Jahr- Wie wir schon gesehen haben, sind die
hunderts in Venedig (Sammlung der Comu- einzelnen szenischen bzw. symbolischen Dar-
nita di San Giorgio deigreci, Nr. 44)''05,in stellungen selbst in der Ikone von Tokio
derBenedictos Emporios zugeschrieben lkone ikonographisch wie stilistisch hdchst tradi-
des 17. Jahrhunderts ebenfalls in Venedig tionsgebunden, sie sind nicht besonders
(ebenda, Nr. 77) i{'(i,u. a.'iO7 auffallig. Jedoch ist bemerkenswert, daB im
Oberhalb der Himmelfahrtsszene ist in der inneren Bildfeld die Hetoimasia oberhalb der
Ikone von Tokio der Gottesthron (Abb. 22) Himmelfahrt Christi placiert ist. Die Hetoi-
dargestellt. Der Gottesthron, der entweder masiaerwartethiernamlichdengegenHimmel
das Symbol der unsichtbaren Gegenwart fahrendenChristus,wasdiederWeltgerichts-
Gottesist,oderfUrdenkommendenChristus Hetoimasia zugrunde liegende Vorstellung
als Weltenrichter bereitsteht, wird bekanntlich voraussetzen muB, daB der Thron Ieer bereit-
in der modernen lkonographie als Hetoimasia steht. Beispiele der Verwendung des Hetoi-
bezeichnet'i08 . Der Thron ist in der Ikone in masia-Motives in die Himmelfahrtskomposi-
TokiomitdenLeidenswerkzeugensowiedem tion kommen nur sporadisch vor, als
BuchdesLebensausgestattet:DieHetoimasia Ikonenthema finden sich Beispiele dafUr
ohne Taube des Hl. Geistes wie in dieser Ikone auBer der Ikone von Tokio, meines Wissens,
stellt Uberhaupt einen Bestandteil der mittel- nicht. Th. v. Bogyaytii2) weist auf zwei
und spatbyzantinischen Darstellung des seltene Falle hin: in der Kirche des hl.
JUngsten Gerichtes dar. Es handelt sich hier Herakleidios von Kalopanayiotis auf Kreta
um die aus der Weltgerichtskomposition (erste Halfte des 13. Jahrhunderts, Abb.
geldste Hetoimasia. So ist zum Beispiel in 24)'i'3 und in Bijelo Polje Serbien (1317121,
dem Fresko des Weltgerichts in der Chora- Abb. 25)'ii`'. Von den beiden Beispielen der
Kircheti09' oder in den Ikonen der von der Wandmalereien ist allerdings in der ersteren,
Komposition des Weltgerichts abgeleiteten zum Unterschied von der lkone in Tokio, die
Allerheiligen (z. B. die griechische Ikone aus Taube des HI. Geistes demThron beigegeben,
der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts im wahrend im letzteren rechts vom Thron
Ikonenmuseum zu Recklinghausen, Nr. Gottvater und zwischen ihm und dem gegen
350)"iiO) in gleicher Weise wie in der Tokioter Himmel fahrenden Sohn die Taube dargestellt
Ikone wiedergegeben, wie Adam und Eva vor sind: die Hetoimasia ist hier in beiden Fallen
dem Thron knien. Noch dazu findet sich auch under trinitarischem Aspekt verstanden.
in der Wandmalerei des Jttngsten Gerichts aus
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1. Tokio, Nationalmuseum fUr Westliche Kunst (Inv.-Nr. P-408). Kretische Ikone des 15.
  Jhts. von Andreas Ritzos (signiert): Die Himme(fahrt Chri,sti mit Hetoimasia.
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2. Tokio, Nat.-Mus. f. Westl. Kunst. ROckseite der 3. Signatur von A. Ritzos auf   Ikone von A. Ritzos. der Tokioter lkone.
4. Signatur von A. Ritzos aufder Koimesis-･Ikone inTurin (Detail von Abb. 5).
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5. Turin, Galleria Sabauda. Signierte ikone yon A, Ritzos: Koimesis.
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6. Fiesole, Museo Bandini. Signierte Ikone von A.
   Ritzos: Passionsmadonna.
  7. Parma, Galreria Reale. Signierte Ikone von A.-     Ritzos: Passiojismadonna.
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8. Ston (Dalmatien), St. Blasius-Kirche.





9. Patmos,KlosterdesEvangelistenJohannes. 10. Signierte lkone yon A. Ritzos.
Kapelle des hl. Christodoulos. Signierte Ikone
von A. Ritzos: Chrih't Pantokrator (Detail).
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11. Bari, St. Nikolaus-Kirche. Tript〉'chon: Pas'sionsntadonna init dein hl. .YiA'o/aus ttnd dein hL lohannes.
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12. Tokio, Nat.-Mus. f. Westl. Kunst. Ikone von. A. 13. Mistra, KIosterkirche von Panta-
   Ritzos: Die Himmeijinhrt CIiristi. nassa. Wandmalerei um 1428: Die
                                               Erit'eck'ung des La:artts (Detail).
14. Leningrad, Staatliche Eremitage. Konstantinopler Ikone
   aus dem 2. Viertel des 15. Jhts.: Anastasis (Detail).
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15. Tokio. Nat.-･Mus. f. Vv"cstl. Kunst. Ikone Non A. Ritzos: HL Drei.faltigkein
16. Athen. Benaki-Museum. Konstantinopler Ikone aus der 2.
   Halfte des 14. Jhts.: HL Drei.faltigkeit.
17. Leningrad. Staatliche Eremitage. Konstantinopler
Ikone aus dem 1. Halfte des 15. Jhts.: Hl. Dretfattigkeit.
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l9. Venedig. Sammlung der Comunitti di San Giorgio dei Greci (Nr. 12). Kreto-venezianische lkone aus der
  Mitte des I6, Jhts.: Die HintntuUlahf't Christi.
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21. Athen. Benaki-Museum. Kreto-venezianische
 Ikone aus dem 17. Jhtf .: Die Himmelfahrt Christi.
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           22. Tokio. Nat,-Mus. f. NVestl. Kuntt. Ikone xon A. Ritzos: Hetoima.yia.
23. Mistra. Metropolis-Kirche. W'andmalereides 14.Jhts.: l4/eltgeric'hts-Heioimasia.
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24. Kalopanayiotis (Zypern), Kirche des hl. Herakleidos. Wand-
   malerei aus der 1. Halfte des 13. Jhts.: Die Himme(fahrt
   Christi mit Hetoimasia (Detail).
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25. Bijelo Polje (Serbien). Wandmalerei
um 1317121: Die Himmeijlrhrt Christi
mit Hetoimasia (Detail).
26. Mistra, Klosterkirche von Peribleptos. Wandmalerei aus dem Ende des
   14. Jhts. oder Anfang des 15. Jhts.: Koimesi,s.
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27. Ioannina (Epirus), Insel, Kloster des hl.
Nikolaos Strategopoulos (oder Dilios),
.if 28 Meteora Barlaam-Kloster Katholikon
e
, ts it
29. Meteora, Metamorphosis-Kloster, Katholikon
    (Exonarthex). Wandmalerei des 16. Jhts.: Das
    Mart}'rium des hL Sebastian. }'
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